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内容摘要 
随着西方各国的民事司法改革，以及“接近正义”运动的发展，作为
ADR 重要形式之一的民事强制调解制度获得了长足发展。鉴于民事强制调解
制度在提升纠纷解决效率、合理配置司法资源方面的巨大优势，为化解我国
“案多人少”、法院诉讼压力巨大之矛盾，我国可考虑在未来民事司法改革
中确立民事强制调解制度。本文试图在民事强制调解之理论框架下，分析民
事强制调解制度的正当性，在吸收域外强制调解有益实践的基础上，为我国
民事强制调解制度的建立与完善提出建议。除引言和结语外，本文分为四
章。 
第一章结合民事强制调解制度的含义，将强制调解划分为四种类型，回
应了学界关于强制调解的争议，同时明确强制调解的特点为：强制性、前置
性、解决纠纷特定性。此外，重点介绍强制调解在帮助当事人实现正义，缓
解诉讼压力，引导纠纷解决文化转变等方面的功能。 
第二章以调解的自愿性原则，当事人裁判请求权、程序选择权以及程序
类型化理论等民事诉讼的基本理论作为出发点，阐述民事强制调解制度的正
当性。 
第三章以大陆法系中的德国、日本、法国，英美法系中的美国、澳大利
亚、加拿大以及我国台湾地区的民事强制调解制度为范本，介绍了上述国家
和地区强制调解制度的纠纷类型、程序性规定等内容，以期为我国民事强制
调解制度的构建提供借鉴。 
第四章从我国民事强制调解制度的纠纷类型、调解员的选任、具体程序
性规定以及保障性措施四个角度论述我国将来民事强制调解制度的构建。 
 
关键词：强制调解；特殊纠纷类型；解纷效率 
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ABSTRACT 
Along with the civil judicial reform in western countries, and the 
development of “access to justice” movement, as one of the important forms of 
ADR, the civil mandatory mediation has obtained considerable development. 
Given that civil meditation has a huge advantage at promoting the efficiency of 
dispute resolution and reasonably allocating judicial resources, and to ease the 
court’s pressure of litigation, we should consider to establish the civil mandatory 
mediation system in our future civil judicial reform. On the basic of the absorption 
of foreign beneficial practice of mandatory mediation, this paper attempt to 
analyze the legitimacy of civil mandatory mediation system in the theoretical 
framework of civil litigation, to provide useful insights for our change. Besides the 
preface and conclusion, the paper is divided into four chapters. 
Chapter one introduces the meaning of civil mandatory mediation, dividing 
the civil mandatory mediation into four types and answering the theoretical 
debates. Civil mandatory mediation is a procedure before trial that compels the 
party to solve specific disputes. In addition, the mandatory mediation can help 
parties to achieve justice, alleviate the pressure of litigation and guide the change 
of dispute resolution culture. 
Chapter two discusses the basic theory of civil procedure, such as the 
principle of voluntary mediation, the right of access to justice, the options on civil 
procedures, and the theory of categorization of procedures. It demonstrates the 
legitimacy of civil mandatory mediation system. 
Chapter three introduces the civil mandatory mediation system in civil law 
countries, common law countries and Taiwan, including the above-mentioned 
countries and regions’ types of disputes, procedural regulation, and so on. Through 
the analysis above, it could offer some ideas and suggestions for our future civil 
mandatory mediation system. 
Chapter four discusses the construction of China's future civil mandatory 
mediation system, and shows the type of dispute, the selection of mediator , 
specific procedure provisions and protection measures of our future civil 
mandatory mediation. 
 
Key Words: Mandatory Mediation; Specific Type of Disputes; the Efficiency 
of Dispute Resolution 
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引   言 
当今社会公众权利意识觉醒，其对法院与法律的信赖日益增加，一个必
然性后果随即产生：诉讼爆炸①，司法的质量与效率不足以支撑司法制度的良
性运作，与公众对司法制度的期望值之间存在较大差距。与此同时，接近正
义运动（Access to Justice）兴起，诉讼方式不再是实现正义的唯一途径，原
因在于诉讼机制在当事人实现正义的过程中存在着某些天然性缺陷，如争议
解决时间长、诉讼费用昂贵等，诉讼机制并不能有效地解决所有纠纷。因
此，在上述背景下，替代性纠纷解决机制（Alternative Dispute Resolution，
以下简称 ADR）获得长足发展，其打破了传统对抗式争议解决模式，并逐步
承担起以往只有诉讼程序才能实现的解决纠纷的任务。 
作为 ADR 的重要形式，调解逐渐引起人们的重视，②并成为世界范围内
最广为运用的纠纷解决方式之一。在许多国家，调解不仅日益发展成为一种
主流的纠纷解决方式，并且逐渐成为各国法律体系的重要组成部分。③随着社
会发展以及纠纷解决理念的转变，调解的功能和价值面临多元化的发展方
向。多种因素的综合作用对作为调解正当化基础的自愿原则构成了挑战，为
调解制度带来了强制性契机，出现了强制化调解倾向。沃尔夫勋爵 (Lord 
Woolf)认为：“法院应积极地鼓励并推动当事人适用强制调解解决纠纷，因
为在特定的情形下，强制地适用调解可以减轻法院系统的负担，提高法院纠
纷解决效率。”④ 
所谓民事强制调解(mandatory mediation)，是指根据法律规定，在解决某
些特定类型的民事纠纷时，不将双方当事人的自愿作为调解启动的要件，从
而使调解成为诉讼的前置程序或法院审判前置阶段的一种特殊的民事调解制
度。民事强制调解制度作为增强 ADR 实现类似诉讼所能实现正义功能的典
范，拓宽了当事人实现正义的途径，推动法院诉讼压力的减轻，并实现司法
                                                 
① 以笔者实习的重庆市为例，2015 年，重庆市各级法院共受理案件 589850 件，比 2014 年增加 145501
件，增长率为 32.74%。 
② KENDALL D. ISAAC. Pre-litigation Compulsory Mediation: A Concept Worth Negotiating[J]. University of 
La Verne Law Review, 2011, 32, (2): 165-184.  
③ 调解制度在我国同样得到广泛适用，以 2015 年为例，我国各级人民法院以调解方式处理案件 498.1 万
件，占各级人民法院受理案件数量的 25.5%。 
④ 李德恩．强制调解之法理与实践[J]．江西财经大学学报，2009，(4)：109． 
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 2 
资源的合理配置。此外，强制调解制度也与我国注重调解的传统相衔接，在
化解社会矛盾，推动纠纷解决方面贡献卓著。 
在我国的司法实践中，现行法律法规并未明确提及“强制调解”这一概
念，而是规定了针对特定纠纷的先行调解制度。1991 年的《民事诉讼法》并
未规定先行调解的案件类型，仅在当时的婚姻法中规定人民法院审理离婚案
件应当进行调解。因此，只有离婚案件实行强制调解，其他纠纷当事人可自
愿参与调解。2003 年 9 月 10 日最高人民法院审议通过的《关于适用简易程
序审理民事案件的若干规定》（以下简称《简易程序规定》）明确了先行调
解的纠纷类型，该规定第 14 条第 1 款规定人民法院在开庭审理时应当对如下
民事案件实行先行调解：婚姻家庭纠纷和继承纠纷；劳务合同纠纷；交通事
故和工伤事故引起的权利义务关系较为明确的损害赔偿纠纷；宅基地和相邻
关系纠纷；合伙协议纠纷；诉讼标的额较小的纠纷。2012 年 8 月 31 日修改
的《民事诉讼法》进一步为先行调解制度提供了法律依据，该法第 122 条规
定：“当事人起诉到人民法院的民事纠纷，适宜调解的，先行调解，但当事
人拒绝调解的除外”。先行调解制度的确立，便利了法院的案件分流工作，
是我国建立非诉纠纷解决机制的有益尝试，①其蕴含着强制调解制度的雏形，
为将来我国强制调解制度的确立奠定了基础。② 
可见，诚然我国立法中并未出现“强制调解”这一概念，但不可否认的
是，在当今世界 ADR 发展的洪流之中，我国《民事诉讼法》不再坚守“调
解自愿原则”，也在一定程度上流露出对强制启动民事调解的青睐之意。 
从域外实践来看，德国、日本、美国、加拿大等国均规定了强制调解制
度。在我国的台湾地区，民事强制调解可谓滥觞已久。台湾现行《民事诉讼
法》明确规定了“强制调解之事件”，要求在解决该类特定纠纷时，当事人
向法院起诉之前，必须先经过法院调解，否则即视当事人起诉为调解的申
请。不仅如此，在当代全球调解的发展过程中，呈现出强制性调解发展的趋
势，很多国家正致力于推动在更加广泛的纠纷领域内适用强制调解。③结合我
国的司法环境，笔者试图在民事强制调解之理论框架下，分析民事强制调解
                                                 
① 郭颂彬．浅议先行调解制度[J]．法制博览，2016，(1)：165． 
② 王阁．强制调解释义考——兼评新《民事诉讼法》第 122 条之“先行调解”[J]．河南财经政法大学学
报，2015，(3)：74． 
③ [澳]娜嘉·亚历山大．全球调解趋势[M]．王福华等译，北京：中国法制出版社，2011．26． 
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制度的功能与正当性，并结合域外有益实践，探索我国民事强制调解制度的
完善路径。 
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第一章  民事强制调解制度基本理论 
第一节 民事强制调解制度的内涵 
纵观世界范围内各国所极力推行的民事司法改革，可以发现一个共同特
征：ADR 得到了广泛的关注，并以不同的形式被纳入世界各国的民事司法改
革之中。ADR 特指替代性纠纷解决方式的总和，发源于美国，原指自 20 世
纪开始，逐步发展起来的各种诉讼外纠纷解决方式，现已被引申为对世界各
国普遍存在的诉讼制度以外的非诉讼纠纷解决程序或方式的总称。① 
各国的司法实践证明，一旦过多使用诉讼方式解决纠纷时，法院系统将
面临崩溃的风险，从而产生诉讼迟延、诉讼成本过高以及投入司法的资源无
法与诉讼量增长的速度相适应等问题；而且，诉讼以两造对抗为基调解决纠
纷，在对当事人的行为进行预防性引导，避免冲突的发生等方面，收效甚
微。②以英国为例，在其民事司法改革总目标——降低纠纷解决的费用成本，
建立案件司法管理机制，并尽可能在诉讼程序启动之前迅速解决纠纷——的
指导下，ADR 获得了长足发展。在 20 世纪 90 年代启动的以“接近正义”为
主题的民事司法改革中，沃尔夫勋爵的极力推动 ADR 的适用，并将其视为
降低诉讼成本、缓解诉讼压力的主要途径之一。③而民事强制调解制度作为增
强 ADR 正义实现功能的典范，更有学者断言，在当代世界性的 ADR 运动
中，强制调解已经成为真正代表时代潮流的制度设计。④ 
一、民事强制调解的含义 
民事强制调解(mandatory mediation)，是指由法律规定在解决某些特定类
型的民事纠纷时，调解之启动不以双方当事人自愿为要件，从而使调解成为
诉讼的前置程序或法院审判前置阶段的一种特殊的民事调解制度。根据主导
力量以及适用时机的不同，可将民事强制调解制度划分为法院主导的诉前强
制调解、法院主导的诉中强制调解、非法院主导的诉前强制调解、非法院主
                                                 
① 范愉．纠纷解决的理论与实践[M]．北京：清华大学出版社，2007．138． 
② 齐树洁．关于我国民事司法改革的思考[J]．法学杂志，2009，(3)：75-78． 
③ 齐树洁．英国民事司法制度[M]．厦门：厦门大学出版社，2011．197． 
④ 参见范愉教授在第 3 期“金杜-明德法治沙龙”上的发言，载http://www.lawinnovation.com/html/mdfz/sl/5
538.shtml，下载日期：2016 年 2 月 15 日．  
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导的诉中强制调解。 
法院主导的诉前强制调解是指，对于特殊的民事纠纷类型，当事人需在
起诉前请求法院进行调解，在调解结束之前，法院不受理当事人的起诉。法
院主导的诉中强制调解是指，法院在审理特殊的民事纠纷类型时，必须先依
职权进行调解，调解失败后再审理案件，作出判决。非法院主导的诉前强制
调解是指，对于特定类型的民事纠纷，当事人在向法院起诉之前，必须首先
经过法院之外的相关机构和个人的调解，调解不成的才可向法院起诉，否则
法院不予受理。非法院主导的诉中强制调解是指，对于某些特定的民事纠纷
类型，当事人在向法院起诉之后，判决作出之前，需首先经过法院之外的相
关机构和个人的调解，调解不成的，再由法院作出判决。在司法实践中，法
院主导的诉前强制调解是最为典型的民事强制调解，无论是日本、我国台湾
地区的强制调解，①抑或是普遍存在于美国、澳大利亚被作为诉讼前置程序的
法院附设调解，均属此种类型的强制调解。②因此，在下文的论述中所涉及的
强制调解制度，如无特别说明，均特指法院主导的诉前强制调解。 
二、民事强制调解的理论争议 
目前，我国学界对强制调解的看法不一，许多学者对在调解中不断渗入
的强制性因素持批判态度，认为强制调解趋势的兴起正在日益侵蚀着我国刚
刚起步的法治机体。③首先，因调解本身并不具备严格的程序性，强制调解的
适用将会影响纠纷解决结果的公正性与正当性；第二，从调解本质属性的角
度来看，强制调解会妨碍当事人自主选择纠纷解决程序，并将进一步侵犯当
事人的实体权利；第三，强制调解将会动摇法治的基本价值，其忽视法律的
权威性，并排斥公众参与争议的解决；第四，强制调解无疑将会损害法院与
法官在公众心中的形象，在强制调解过程中，法官极易被外界因素所影响，
从而偏离中立调解者的角色，成为权力、金钱的代表者，这不利于纠纷的公
正解决，降低了社会公众对法院和法官的信任度。④ 
有的学者主张将强制调解的适用限于特殊类型纠纷的解决，如家事纠
                                                 
① 日本的 1948 年《家事审判法》，我国台湾地区 2013 年修正的《民事诉讼法》、2012 年《家事事件
法》均规定了法院主导的诉前强制调解。 
② 王阁．强制调解模式研究[J]．政法论丛，2014，(6)：104-106． 
③ 周永坤．警惕调解的滥用和强制趋势[J]．河北学刊，2006，(6)：166． 
④ 周永坤．论强制性调解对法治和公平的冲击[J]．法律科学，2007，(3)：21-23． 
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纷、小额纠纷等，并强调强制调解之强制性仅在于当事人的参与性，从而为
当事人提供一种诉讼外的纠纷解决方式，当事人仍有权选择是否达成调解协
议并决定调解协议的内容以及是否提起诉讼。①法院以及法官公正性与权威
性，是当事人参与调解的基础，只要调解不违背民法的基本原则，如程序公
正、诚实信用等，以当事人自愿为基础的调解就是正当的。② 
笔者赞同限制性地适用强制调解，将强制调解制度适用于解决特定类型
的纠纷，给予当事人一个平静思考的机会，督促当事人在和谐非对抗的环境
中探讨纠纷的解决方式。在不剥夺当事人裁判请求权、程序选择权等权利的
前提下，根据利益衡量的原则对前述权利施以适当的限制，从而推动纠纷的
解决。此外，强制调解制度拓宽了当事人实现正义的途径，在实现案件分
流，节约诉讼资源，提高诉讼效率方面，成绩斐然。 
第二节 民事强制调解制度的特点 
一、强制性 
民事强制调解的启动不以双方当事人的合意为前提，显而易见，强制性
是其最突出的特点。但该强制性只是有限的强制性，即当事人虽然须通过调
解来解决纠纷，但如果调解失败，当事人仍有诉诸诉讼的权利，其只是对当
事人双方裁判请求权的有限限制。因此，强制性包含如下两层含义：首先，
调解启动程序的强制性，换言之，当事人并无权利选择是否通过调解解决纠
纷，无论当事人同意与否，都不影响调解程序的启动，当事人、调解员以及
调解机构均有义务推动民事强制调解程序的启动与进行。但是，民事强制调
解的强制性仅意味着强制启动调解程序，并不包括调解之中的强制，调解的
具体程序、当事人是否通过调解达成调解协议以及调解协议的内容，均由当
事人自主决定，因此，民事强制调解与调解的自愿性原则并无本质上的冲
突。③其次，强制性制裁措施的保障。在民事强制调解中，当事人应当参与调
解，如双方达成调解协议，当事人负有保障调解协议顺利执行的义务，因 
 
                                                 
① 徐淑琳，姜芳．论民事诉讼中的强制调解制度[J]．华北电力大学学报，2014，(6)：62-63． 
② 范愉．调解的重构（下）——以法院调解的改革为重点[J]．法制与社会发展（双月刊），2004，(3)：
106-107． 
③ [澳]娜嘉·亚历山大．全球调解趋势[M]．王福华等译，北京：中国法制出版社，2011．237-238． 
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